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TAKVİMDEKİ 
BİR YAPRAK
NEYZEN TEVFİK tt «
B İZE memleketin kalburüstü ediplerini, şairlerini, üstad- laruu birbirinden güzel eserlerle tanıtan ve sevdiren Hilmi Yücebaş, Neyzen Tevfik hakkında da bir kitap 
neşretti. Bunda söylenmiş, söylenmemiş, ne kadar fıkra, men­
kıbe varsa, hepsini toplamış.
Neyzen Allah rahmet etsin, kuvvetli «heccav»dır, fakat şi­
irlerinde nükte, cinâs vardır da, temiz «espri» yoktur.
Şiirleri çok galizdir, öy le  zannediyorum ki, bu gılzet’i Eş­
re fin  tesiri altında kalmış olmasındarj ileri geliyor.
Neyzen, edebiyatı «aruz» veznini Eşref’den iyi bilirdi, fa­
kat biri hakkında «h iciv» yazacak olursa, kalemini lâğıma ba­
tırmaktan çekinmezdi.
Meselâ Haşan Âli Yücel için:
Şu bok’a bok deme. Bok’lar duyarak âr eyler 
Bok’a bir zerresi konsa, bok’u murdâr eyler.
Buna hiciv denmez, buna düpedüz küfür denilir. Fakat ne 
yapacaksınız? Halk kiifürü seviyor. O kadar seviyor İd Ney­
zen, onun için Yeni Cami sebili gibi bir memleket âbidesi 
gibidir.
Size buna dair bir misal arzedeyim:
Ben Avrupadan geldikten sonra, bütün gençlik hayatımı 
beraber geçirmiş olmama rağmen Neyzeıı’den kaçardım. Bir 
giin BabIâli’nin Cağaloğlu Yokuşundan inerken, karşı karşıya 
geldik. İkimiz de durduk. Yavaş yavaş bana yaklaştı:
— Ne için benden kaçıyorsun?
— Tevfik! Sen içersin, ben içmem, sen sarhoş olursun, ben 
sarhoşu sevmem, seninle beraber olacağım da ne olacak?
— Amma vaktiyle böyle değildin.
— Evet, o zaman ben de içerdim.
— Ben rakıyı bıraktım, ağzıma koymamaya büyük yemin 
ettim.
— Ne diyorsun Tevfik? Şimdi bile «zom»$un.
— Vallahi içmiyorum, yalnız şarabı tenkiye ediyorum.
— Allah müstehakkını versin.
Beraber yokuşu indik, Sirkeci’nln meşhur İşkembecisinin 
önüne geldik:
— Sana, dedi, yeni yaptığım bir iki hicvimi okuyayım. 
Okumaya başladı. Yanımızda bir kişi peydâ oldu. Bir, iki 
oldu, iki beş oldu, oldukça, bir kalabalık toplandı. Herkes, 
cebinden bir kalem kâğıt çıkardı, o  okuyor, toplananlar ya­
zıyorlar ve Tevfik neşve’sinden bayıhyor. Çünkü onu hayata 
bağlayan «popülaritesidir. Halk tarafından sevilmek, ister, o 
derecede ki belki bunun için yaşar.
Ben Anadoluhisannda rahmetli Haşan Kaptan’ın oğlu Ârif 
beyin evinde bir saz âleminde Tevfik ’in neyle taksim ederken, 
ney’i çatlattığım bilirim.
Karamürselli Tâhir, buna çok canı sıkddı:
— Ulan, dedi, ne vardı ney’l çatlatacak kadar üfleyecek? 
Neyzen güldü:
— Aman efendim! Ben o ney vazifesini şu boş bira şişe­
sine de yaptırırım, sen o demleri, o nağmeleri, o ahları kamış 
mı yapıyor zannediyorsun? Onları, bu fakirin dudakları ya­
pıyor.
Masaya uzandı, şişede kalan birayı bir bardağa boşaltıp 
yuvarladıktan sonra, şişeyi eline aldı ve mükemmel bir taksim 
daha yaptı.
Tevfik’in musikideki sanat dehâsına, Halep Mevlevi Şeyhi 
Sadeddin Çelebi de hayran idi. Tevfik ney’de ne ise Sadeddin 
Çelebi de ud’da öyle bir «virtüöz» idi. Bir gece ikisini beraber 
dinledim ve Sadeddin Çelebi’nin udla konuştuğuna şahit 
oldum:
Hilmi Yüccbaş’ın kitabı, bana bu mâziyi yaşattı. Kendi­
sine bunun için de teşekkür ederim.
Neyzcn’in vefatından sonra biraderi Şefik beye rastladım. 
Hüngür hünkür ağlıyordu:
— Hayrola ne var?
— Daha ne olsun? Merhum Tevfik için mezartaşı ısmarla­
dım. «Tevfik» kelimesini «Teyfik» olarak yazmışlar. Çıkıştım, 
herif bana:
— Ey. dedi, sen cahilsin, o Tevfik değil Tcyfik’dir.
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